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Temas a tratar
1. Cooperación: concepto y fortaleza.
2. El sector de la trufa negra en Europa: ¿relevante y vertebrado? .
3. DAFO del sector.
4. Programas de cooperación europeos .
5. La colaboración con la empresa y las organizaciones sectoriales.
6. Identificando puntos de cooperación europea.
7. El EMI una herramienta para la cooperación europea.
8. Trufforum: un evento para la cooperación europea.
9. Colaboración en eventos internacionales.
10. Colaboración EMI-China
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• ¿Para qué cooperar?.
• ¿Cómo cooperar?.
• ¿Quién ha de cooperar?.
1.-Cooperación: concepto y fortaleza. 
https://youtu.be/LAOICItn3MM
Egli,  2011
 
2.- El sector de la trufa negra en Europa: ¿relevante y 
vertebrado? 
Productores
• 10.000 profesionales (2000 en Esp).
• 100 t/año100  (45% Fr, 35% Esp, 20% Ita).
• 44.000 ha (24.000 Fr, 13.000 Esp, 7.500 
Ita.
• Vertebrados en GETT, Federaciones 
Nacionales y Asociaciones locales.
Viveristas
Empresas comercializadoras
• FETRUSE (Esp)
Trufiturismo
 Fortalezas
Calidad de trufa y zonas de prod. 
Cultura gastromicológica creciente
Éxito de las plantaciones
Apoyo instituciones de I+D+i 
Debilidades
Falta de vertebración sector
Falta de datos y estadísticas fiables
Falta de gestión e I+D+i colaborativa
Falta de Marketing y descoordinado
Amenazas
Cambio climático
Globalización del cultivo y mercado
Fraude y confusión al consumidor
Oportunidades
Diversificación modelos de negocio.
Promoción y marketing
Cooperación europea
DAFO
3.- DAFO 
4.- Programas de Cooperación europeos
Promotion of 
EU farm 
products
4.- Programas de Cooperación europeos
Éxito ≈ 10-20%
Coste ≈ 9000 
euros/propuesta
5.- La colaboración con la Empresa y asociaciones 
sectoriales
¡¡Sin cofinanciación 
del sector no hay 
proyecto ¡¡
Falta de 
vertebración
sector
Falta de 
capacidad de 
cofinanciación
Falta de 
Proyectos de 
I+D+i
Estancamiento 
del  sector
6.- Identificando puntos de cooperación europea
➢ Promoción y marketing del consumo de la trufa negra europea en 
mercados emergentes y promoción del turismo de lujo a las zonas 
de producción.
➢ Evolución de la producción y el mercado de la trufa negra ante el 
cambio climático.
➢ Mejora de la I+D+i truficultura (base de datos europea).
➢ Lucha contra el fraude y sensibilización de los consumidores y 
cocineros europeos en relación al uso responsable de la trufa 
negra.
6.- Identificando puntos de cooperación europea
➢ Diversificación de los modelos de negocio y mejora del nivel de 
vida de las zonas de producción (micoturismo, gastronomía y 
salud.
➢ Conservación de los bosques productores de trufa negra 
(reservorio genético).
➢ Control de calidad de planta micorrizada: sello de calidad.
➢ Red europea de GastroMycoLabs: investigación en gastronomía 
micológica y su vinculación con otros productos y la cultura del 
terroir…
6.- Identificando puntos de cooperación europea
➢ Cursos de formación internacional de truficultores e intercambio 
de experiencias.
➢  Otros…..
7.- El EMI herramienta para la cooperación europea
Gestión sostenible y valorización de los hongos silvestres 
comestibles ante el cambio global.
www.micosylva.com  
7.- El EMI herramienta para la cooperación europea
What is the 
EMI?
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/emi.aspx  
Surge del programa Interreg SUDOE www.micosylva.com
Integrado por instituciones públicas y territorios conocidos 
por su importancia o desarrollo micológica.
Pensado para vincular la investigación con el sector 
mycológico en Europe.
Herramienta para la solicitud de proyectos europeos.
7.- El EMI herramienta para la cooperación europea
7.- El EMI herramienta para la cooperación europea
ACCIONES 
EMI
Desarrollo institucional
    Nuevos socios y asociados
    Lobbying EU
    Allianzas
Vertebración 
sectorial
Mesas Micológicas
Asociaciones 
Privado/publico
Coordinación de 
Proyectos de I+D+i
Regional
Nacional
Europeo
Transferencia de 
conocimiento
Formación 
Prestación de Servicios
Intercambio de buenas prácticas
TEMAS
EMI
Gestión Forestal 
 (micosilvicultura & aprovechamiento) 
Micotourism
o
Recolección
Gastronómico
Cultural 
Agroindustria
Nuevos productos
Saludable
Trazabilidad
Mico-gastronomía
Formación
Sensibilización consumidor
Red de restaurantes 
micológicos- GastroMicoLabs
7.- El EMI herramienta para la cooperación europea
Dinamización de 
proyectos de I+D+I 
vinculados con el sector
Myconova
Respyrentour
Boletalia
Mycoadapt
Gastroinnova
Certitruf
Dinamizando la red 
internacional de 
parques micológicos 
(nuevos territorios).
www.micosylva.com 
Creación de eventos 
innovadores de 
promoción y 
sensibilización al 
consumidor
www.trufforum
www.mercasetas.es
Reuniones de ámbito 
político y sectorial
Presidente del Congreso 
de los Diputados:
 Madrid, Nov 2015.   
GETT: Nice  (Francia), 
June 2017
EMI
actividades
2017
8.- Trufforum: un evento de cooperación europea
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lYj-dN0
Ctr0&t=7s
8.- Trufforum: un evento de cooperación europea
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lYj-dN0
Ctr0&t=7s
Trufforum es un evento educativo creado para ser organizado en 
grandes ciudades con el fin de promover el consumo responsable 
de la trufa negra europea en hogares y restaurantes.
Sensibilizando a los consumidores sobre:
• Diferentes orígenes de la trufa negra europea.
• Las diferentes especies de trufas similares a la auténtica trufa negra y cómo 
distinguirla de otras menos valoradas.
• Las diferencias entre la trufa negra europea y los aromas de imitación.
• La importancia de control de calidad para evitar fraudes.
• Los usos más apropiados en la cocina y recetas para disfrutar de todo su 
potencial.
• El micoturismo en las zonas de producción: paisajes, truficultores, ferias, 
restaurantes especializados y más.
www.trufforum.com
8.- Trufforum: un evento de cooperación europea
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lYj-dN0
Ctr0&t=7s
Results of www.trufforum.com 2017
Se recibieron 
5200 visitas en 
un fin de semana 
en Zaragoza 
(España).
Se verificaron y 
clasificaron 40 kg 
of T. 
melanosporum en 
el control de 
calidad
Se vendieron 1300 
trufas y 
800 truffle tapas
(la mayoría de los 
visitantes probaron 
la trufa por 
primera vez).
8.- Trufforum: un evento de cooperación europea
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lYj-dN0
Ctr0&t=7s
Results of www.trufforum.com 2017
Amplio impacto 
mediático  
(TVE1, Tele5, 4 
millones 
espectadores) .
700 personas 
participaron en 
las conferencias 
(Ecología de la 
trufa, post 
cosecha, cocina.
Satisfaccion 
general del 
sector.
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9.- Colaboración en eventos internacionales UE
https://www.youtube.com/
watch?v=Q2DGDBi0_Ec
9.- Colaboración en eventos internacionales UE
https://www.youtube.com/
watch?v=Q2DGDBi0_Ec
10.- Colaboración con EMI-CHINA
https://www.youtube.
com/watch?v=BsJDcx-
Usvo&t=1s
10.- Colaboración con EMI-CHINA
https://www.youtube.co
m/watch?v=wMzE6vJny
T0
10.- Colaboración con EMI-CHINA
https://www.youtube.co
m/watch?v=wMzE6vJny
T0
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